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PAR CAROLlNE CARON
En confiant la redaction d' un ouvrage
methodologique sur la recherche
feministe it Michele Ollivier et
Manon Tremblay, deux eminentes
chercheuses et professeures it
I'Universite d'Ottawa, la maison de
I'Harmattan ne faisait preuve
d'aucune temerite, puisqu'elle ne
courait aucun risque d'echec... Fort
heureusement, car ce type d'outil ne
fait pas legion, surtout dans I'univers
francophone de la recherche
feministe. 11 s'agit donc d'un




Bien que le livre puisse interesser
les chercheuses et les chercheurs en
general, ce sont surement les
etudiantes et les etudiants qui en
soutireront les plus grands benefices.
D'ailleurs, un souci pedagogique a
manifestementguide son elaboration.
Deux objectifs ont preside it sa con-
fection : expliquer d'abord, outiller
ensuite. En six chapitres succincts
.mais feconds, Ies auteures degagent
les principes de la recherche feministe
et les questionnements actuels s'y
rattachant en matiere d'ethique,
d' epistemologie et d'instrumen-
tation. Les outils documentaires et
electroniques qu'elles proposent aux
etudiantes et etudiants sont propres
aux etudes feministes et traversent
d'autres disciplines des sciences
humaines et sociales.
La premiere qualite de I'ouvrage
tient it sa pedagogie. Tout y est pre-
sente de maniere it favoriser I'assi-
milation du contenu et doter les
lectrices et les lecteurs de con-
naissances immediatement trans-
ferables dans leurs demarches de re-
cherche. Chaque chapitre dispose de
son entite propre, grace 11 son intro-
duction et sa conclusion indepen-
dantes. Le decoupage de la matiere se
veut digeste et son exposition, intel-
ligible. Des procedes recapitulatifs
varies illustrent les explications :
exemples concrets, abreges, encadres,
tableaux, listes, etc. Les professeures
appuient leurs prapos sur d'in-
nombrables travaux reconnus et sur
des sommites intellectuelles de la re-
cherche feministe, plusieurs
francophones et d'autres de langue
anglaise, telles Butler, Collin, Delphy
Irigaray et plusieurs autres. La
bibliographie fournit les references
de base et celles jugees capitales,
toujours en evitant d'allonger la liste
inutiIement. De plus, la panoplie de
ressources electroniques suggerees
permet de se lancer directement dans
I'exploration documentaire, entre
autres en surfant sur le web.
Le second merite du Iivre, et non le
moindre, va it son inten?t epi-
stemologique. La recherche feministe
y est expliquee, vulgarisee, com-
mentee, discutee, justifiee et
comparee a d'autres methodes et
perspectives. Mais au-dela des rudi-
ments methodologiques, I'ouvrage
met en evidence la caracteristique
fondamentale qui conditionne et
oriente toute demarche de recherche
feministe: l'engagement. Engage-
ment personnel de la chercheuse
envers son objet d'etude; engage-
ment theorique articule autour de la
notion des rapports sociaux de sexe;
engagement politique pour la trans-
formation des rapp0rts inegaux en-
tre les sexes dans la societe actuelle.
L'ouvrage temoigne aussi d' une
grande honnetete intellectuelle,
puisque les professeures n'ont pas
hesite ay devoiler l'heterogeneite de
la recherche feministe. En expliquant
ainsi qu'en illustrantles convergences
et les divergences ideologiques entre
les chercheuses feministes, qui
rappelons-Ie proviennent de diverses
disciplines, les auteures reveIent les
forces et les faiblesses de I'approche
et ce, en route objectivite. C'est donc
sans aucune difficulte que mesdames
Ollivier et Tremblay, engagees et
gagnees a la cause des femmes,
demontrent qu'un processus
caracterise par I'implication de la
chercheuse reussit it atteindre les
criteres rigoureux de la demarche
scientifique.
Le seul reproche s' adresse it
l'editeur, qui a fait preuve d'une trap
grande economie dans lapresentation
materielle de son produit. Un
ouvrage methodologique, on le sait,
est destine it la manipulation. 0 n ne
le lit pas d'un bout a I'autre; on le
parcourt, on y revient, on le
transporte de la maison it la
bibliotheque, on I'annote, etc. Or,
les pages du livre pechent par la sur-
charge et la typographie est si menue
que la lecture s'en trouve alourdie.
Notonsen terminantquel'ouvrage
Questionnements feministes et
methodologie de la recherche repond
tout particulierement aux besoins de
la clientele etudiante, mais qu'il
devrait jouer le role d'ambassadeur
aupres des nombreuses personnes
liees de pres ou de loin a la recherche
universitaire. En effet, il ne tait pas
«.. .la fragilite des acquis de la recher-
che feministe ... » faisant en sorte
que sa « ••• reconnaissance au sein des
disciplines traditionnelles et sa survie
institutionnelles sont loin d'etre
assurees ... » (p. 219). Certes, les
etudes feministes n'ont pas fini de
revolutionner le savoir. Par contre,
leur survie dependra de la possibilite
pour la releve d' en assurer la
continuite dans un cadre insti-
tutionnel, condition essentielle a la
diffusion et a la reconnaissance d'un
savoir qui vise et permet la transfor-
mation des rapports sociaux de sexe.
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